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ABSTRAKSI 
Kematian merupakan momok yang menakutkan bagi setiap manusia dan 
kita cenderung menolak atau mengingkari kenyataan tersebut, tetapi ada beberapa 
manusia yang profesinya terkondisi "dekat" dengan kematian yaitu penggali 
kubur. Tuntutan profesi membuat mereka tidak dapat melupakan kematian. Oleh 
karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hubungan 
antara intensitas menggali kubur dengan ketakutan terhadap kematian pada 
penggali kubur di Surabaya. 
Subjek penelitian (N = 40) adalah penggali kubur di Surabaya. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan cara random sampling 
dengan undian, sedangkan pengumpulan data intensitas menggali kubur dilakukan 
dengan menggunakan angket dan data ketakutan terhadap kematian menggunakan 
skala. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik korelasi nonparametrik 
biserial. 
Hasil analisis mendapatkan koefisien korelasi sebesar 0.087 dengan p = 
0.657 (p > 0.05) yang berarti bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara 
intensitas menggali kubur dengan ketakutan terhadap kematian. Secara deskriptif 
diperoleh basil bahwa subjek dengan intensitas menggali kubur rendah memiliki 
ketakutan terhadap kematian sangat rendah (22.5 %), rendah (7.5 %), sedang (5.0 
%), tinggi (10.0 %) dan sangat tinggi (12.5 %). Subjek dengan intensitas menggali 
kubur rendah memiliki ketakutan terhadap kematian sangat rendah (10.0 %), 
rendah ( 17.5 %), sedang (12.5 %), tinggi (15.0 %) dan sangat tinggi (10.0 
%). 
Katakunci : intensitas, ketakutan dan kematian. 
